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家族員 一 人 ひ とりの 援助を基盤と した家族援助 の あり方
佐 藤 紀
'
子 ( 千葉大学大学院看護学研究科)
本研究 は, 育児 や介護 と い う 日常の 家族生活 の 営み を支 え る看護職 の 家族援助 の あり方を, 家族員 一 人 ひ とりを援助 の対
象と して展開 される看護援助 の 実態を明 らか に す る こと に よ り, 検討す る こ と を目的と し た. 対象 は, 発達 に遅れ の あ る児
を持 っ 家族 と高齢者介護を行 っ て い る家族各 1事例であ る｡ そ れ に 対 して筆者が行 っ た 家庭訪問援助 の 中か ら ｢看護職 の 援
助行為｣, ｢ 看護職の 思考内容｣, ｢ 家族員に生 じた 変化｣ を時間経過 に沿 っ て 調 べ , 家族員別に分析 した｡ そ の結果 1) 個々
の 家族員 に対す る援助行為 は , 信頼関係 づくりを基盤 と して , 健康管理を促す, 生活状況 を整え る, 家族員どう しの 関係を
支 え る と い う 個々 の健康生活を支え る もの と, 育児 や 介護 の 関心を高め る, 対処能力を向上 させ る, 社会資源 の 活用を促す
とい う育児や介護 の ケ ア カ を高め るも の が 存在 して い た｡ 2) 看護職の 思考内容 は ｢ 実施した援助 の 評価｣｢対象者 の イメ ー
ジの 形 成｣ ｢ 援助の 方向性 の 見極め｣ ｢ 援助意図 ･ 方法 の 明確化｣ と い う思考 プ ロ セ ス が あり, こ の 思考内容は援助行為 の 9
割 に反映して い た ｡ 3) 家族員 に生 じた 変化 と看護援助 との 関係 は, 父親 の育児 に対す る関心 の高まり と父親 と の 関係づく
りを意図 した母親 へ の 援助 や, 介護者 の 社会資源利用 に対す る抵抗感 の 緩和 と そ の 介護者 の 健康管 理を促す援助 な ど に み ら
れ, 育 児や 介護 に対す る援助 と個 々 の 家族員 に対す る援助 に関連性が認 め られ た｡
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I. は じめ に
行政に所属する保健師は, 家族 の営み の 中 で介護や育
児とい う課題が , そ の 家族なりに無理なく実施して い け
る ことを支え て い る｡ 援助 に あた っ て は, 家族 に よるケ
ア の充実を目指し, 必要 に応じ て社会資源を導入して い
く立場で あ る｡ そ の た め に は, 育児や介護の 受け手とな
る家族員の みを捉え るの で はなく, 他 の 家族員に つ い て
も 一 人 ひ とり の 状況を捉える こと で , 家族 に よるケ ア が
ど こま で できて い るか, 家族 に よる問題解決能力を高め
るため に あと どれだ けの 援助が必要かを考え , 援助巳標
を明らか に して いく こ とが必要と言われ て い る 1)0
保健師の 実践をみ て も, 育児や介護, あ る い は難病や
精神障害とい っ た健康問題を抱えた家族員の い る家族に
対して , 家族全体を視野に入れ て援助を展開し効果があ っ
た とされ る報告は数多い 2)
- 6)
o そ こ か らは本人自身の患y:
'
欲を引き出しなが ら問題解決を促す方法や , 家族員に育
児や介護が影響を及ぼす健康問題や家族関係に注目しな
がら, 家族全体の ケ アカを高める こと に よ っ て , 問題解
決を促す方法やそ の援助経過などが確認で きる｡
筆者は, 家族全体の ケ アカは, 個 々 の家族員の 健康生
活が充たされ て こ そ発揮され る こ とと考えるが, こ の 観
点から構成家族員個々 に対 して 援助を実施 し, そ の援助
効果か ら, 家族全体と して の 援助効果を明らか に した研
究はほとん ど確認で きなか っ た ｡
Ⅱ. 目 的
育児や介護と いう 日常の家族生活の 営み を支える看護
職の家族援助の あり方を, 家族員 一 人 ひとりを援助の 対
象とし て展開される援助の実態を明らか にする こと に よ っ
て , 検討する｡
Ⅲ . 研究方法
1. 対 象
筆者自らが保健師の 立場で家庭訪問援助を実施 し, そ
の 援助内容を研究素材とする｡ 分析対象事例 は, 発達 に
遅れ の ある児をも っ家族と , 高齢者介護を行 っ て い る家
族各1事例で ある｡ 2事例 に対し て は, 家庭訪問経過の
なか で , 実施した援助内容を研究素材とする こと の 承諾
を得た｡ 事例 の概要お よび筆者の訪問状況は衰1の とお
りである｡
2 . 調査項目お よび収集方法
分析対象事例に対し て , 筆者が 一 定期間継続的に援助
を実施する｡ 1回 の訪問が終了する毎に , 家庭訪問場面
の プ ロ セ ス レ コ ー ド , お よ び実施 した援助を振り返りな
がら看護職と して 思考した内容を記述する｡-そ の なかか
ら,. 1) 看護職の 援助行為, 2) 訪問か ら訪問の 間の看
護職の思考内嵐 3､) 個々 の家族員の状況を抽出し, 時
受理 : 平成14年6月12日 Ac c epted: Ju n e. 12. 2002.
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表1 分析対象事例の概要
事例 Å 事例 B
本人の 状況
5歳 8 ケ月 ( 男児), 軽度 96歳 ( 男性), う つ 血性 心
精神発達遅滞, 幼稚園 に 通
園
不全, 肺炎, 介護度 5
家族の状 況
母親 (34歳) 無 職, 父 親 本人 の妻 (91歳) 無職, 三
(41歳) 高校 教 諭 , 祖 父 男 (63歳) 大工, 三 男の 妻
(73歳) 無職, 祖 母p(71歳)
無敵 妹 (3歳) 幼稚園に
通園
(57歳) 無職. 主 な介護者
援助 開始 の 幼稚園園長より保健セ ン タ ー 介護保険 申請
契機 .に 連絡あり
筆者 の援助 E12. 6 . 7 - 9 . 22 E 1 2. 6 . 2 1- 9 . 20
期間 ( 計6 回訪問) ( 計4回訪問),
面会 した家 本児 (4), 母親 (6), 本人 (4), 本人の妻 (2),
族長
'
父親 (0), 祖父 (2)卜 三男 (2), 三 男の 妻 (4)
(面会回数) 祖 母 (6), 妹 (4)
間経過を追 っ て調 べ る｡
3. 分析方法
分析は事例毎, 家族員別に以下の よう に行う｡
1) 個々 の家族員に対する援助行為の特徴を明らか にす
る
訪問毎に , 家族員別に それぞれ の 援助行為を, 援助意
図で分類する｡ そ れを初回訪問か ら最終訪問まで集積し,
援助意図とそれ に該当する援助行為の件数から, 個々 の
家族員に対する援助の特徴を明らか に する｡
2) 看護職の思考内容の 特徴を明らか に し, 看護職の 思
考内容と援助行為との 関係を調 べ る
まず, 訪問か ら訪問の 間の 個々 の家族員別の 思考内容
杏, 思考 した側面毎に, 考えた内容で分類する｡ そ の デ ー
タ を最終訪問ま で時間経過を追 っ て集積し, そ こか ら思
考内容の 特徴を明らか にする｡
な お , 思考した側面とは, 個 々 の 家族員の身体精神面
や 日常生活面など, 看護職が通常実施する援助の なか で
捉える側面の ことをい う｡
次 い で , 看護職の思考内容が, 個 々 の家族員に実施 し
た援助行為 に どの くらい 反映し て い る の か, そ の 関係を
調 べ る｡
3) 家族員に生じた変化と援助行為との 関係を調 べ る
家族員の 状況に つ い て , 身体精神面や日常生活面など
思考した側面と同様の 側面か ら, 訪問経過を追 っ て変化
が生じ て い るか調 べ る｡ 次 い で , 変化が認め られ たもの
に つ い て , 援助行為との関係を調 べ る｡
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Ⅳ . 結 果
1. 個 々の家族員に対する援助行為の特徴
1) 事例Aの 家族員に実施 した援助行為
事例Aに対 し て実施した援助行為は , 全部 で367件抽
出できた｡ 家族員別に は本児46件, 母親177件, 父親30
件, 祖父53件, 祖母41件, 妹20件で あ っ た｡ 個 々 の 家族
員別に実施 した援助行為の意図と援助行為の件数 は, 義
2 に示したとおりである｡
表2 事例Aの個々 の家族員に対する援助行為の
意図と行為の件数
対象 援助行為 の意 図
本児
発育発達 を促す (9), 健康管理 を促す (7), 育児 に 適す る よ
う生活状況 を整 え.る (18),
ニ ー ズ に あ つ た社会 資 源 の 活用 を
促す.(12)
母親
看 護職と の信頼関係 づ くり(15), 健康管理 を促 す (16), 育 児
の対 処能力 を向上 させ る (27), 社会資 源の 活用を促 す(14),
本 児 に対 して 自信 を持 つ て 関われ る よう支援す る (5), 父 親
に対 して 育児 の相談が で きる よ うな 関係づ くりを支援する (57),
祖 父母と気持 ちよく つ きあい なが ら育児の 事 も話題 に で きる よ
うな 関係づ くり を支援 する (25), 妹と母親 の 関 係 づ く り を支
撰 す る (4), 周 囲の 人々 との 関係づ くりを支 援す る (14)
父親
看護 職との 信頼関係づ く り (1), 健康管理 を促す (1), 育児
- の 関心を高める (15), 本児と の関 わりに 自信 が持 て る よう
支援す る (10),.社会生活の 状況 を確認す る (3)
祖父
看護 職 との 信頼関係づ く り (9), 健康管理 を促す (22), 育児
へ の 関心を高め る (4), 日常生活状況 を整 える (15), 祖母と
の 夫婦の 関係を支 える (3)
祖母
看護職と の信頼関係 づ くり (8), 健康管理 を促す (6), 育児
へ の 関心 を高 め る (.8), 日常生活状況 を整 え る (2), 祖父と
の 夫婦 の関係 を支 える (17)
妹
発育発達 を促す (6), 健康管理 を促 す (2), 育 児に 適する よ
う生活状況 を整 える (12)
( ) 内は援助行為 の件数
援助行為の意図の 対象となる家族員と , 看護職が働き
か けた家族員との 関係は, 次 の とおりで あ っ た｡ 本鬼に
向けた援助行為の 意図に関し て は, ｢発育発達を促す｣
は, 本児 と母親に働きかけ, そ れ以外はす べ て母親に対
し て働きかけたもの で あ っ た｡ 母薫別こ向けた援助行為の
意図は, す べ て母親自身に働きか けたもの で あ っ た ｡ 父
親と は援助期間中 一 度も面会で きず (表1), 父親 に 向
けた援助行為の意図は, す べ て 母親に働きかけたもの で
あ っ た｡ 祖父 に 向けた援助行為の 意図に 関 し て は , ｢ 看
護職との 信頼関係づ くり｣｢健康管理を促す｣｢日常生活
状況を整え る｣｢祖母との夫婦の関係を支え る｣ は , 祖
父 , 母親 , 祖母 の 3人に対 して 働きかけたもの であ っ た｡
｢育児へ の 関心を高める｣ は, 祖父 と母菓削こ対 し て 働き
かけたもの で あ っ た｡ 祖母 に向けた援助行為の意図に関
して は, ｢ 健康管理 を促す｣ は祖母自身に 対 し て 働きか
け, それ以外はす べ て祖母と母親に働きかけたもの で あ っ
た｡ 妹 に向けた援助行為の意図に 関し て は, ｢ 発育発達
を促す｣ は妹と母親に働きか け, そ れ以外はす べ て母親
に対して働きかけたもの で あ っ た｡
2) 事例Bの家族員に実施した援助行為
事例Bに対し て実施 した援助行為 は, 全部 で270件抽
出で きた｡ 家族員別 に は本人85件, 本人 の妻34件 , 三男
42件, 三男 の妻109件で あ っ た｡ 個 々 の 家族員別 に実施
した援助行為の意図と援助行為の 件数は, 表3 に示 した
とおり で ある｡
表3 事例Bの個々 の家族員に対する
援助行為の意図と行為の 件数
対象 援 助行為 の 意図
本人
看護職 との信頼 関係づ くり (8), 健康 管理を促す (13), 裾創
の回復 を促 す (ll), 身体機能 の維持 . 向上を促す(13), 療 養
生活 を整 える (26), 社会資源 の活用 を促 す (7), 周 囲の 人々
と の つ なが りを支 援す る (2), 本人 と主 な介護 者 で あ る 三 男
の妻と の関係を支える (6), 本人 の妻 との 夫婦 関係 を支 え る
EE]
本人
の 妻
看重職と の信頼関係 づ くり(2), 健康管理 を促す (13), 日 常
生活を整え る (10), 家族の 役割分担 を促 す(2), 本 人と の 夫
婦の 関係を支え る (5), 三 男の 妻と の嫁姑関係 を支え る (2)
三男
看護職との 信頼関係づ く り (4), 健康管理 を促 す (22), 日常
生活を整え る (3), 家族の 役割分担 を促す (8), 社会生活 の
状況を理解す る (1), 本人との 関係を支え る-(2), 三 男 の妻
との 夫婦関係を支え る (2)
三 男
の妻
看護職との 信頼関係づ く り (8), 健康管理 を促 す (16), 日常
生活を整え る (3), 介護負担を軽減 し, 介護 に意 義 を感 じ て
取り組め る よう支援す る (39), 利用す る社会 資源 が 三 男 の 妻
にと つ て 有効 に機能す る よ う支援 す る (ll), 別居 家 族 の 協 力
が得られ る よう支援す る (8), 本人と の関係 を支 える (.14),
三男との 夫婦関係 を支 える (2), 本人 の妻 との 嫁 姑 関係 を支
える (8)
( ) 内は援助行為 の件 数
援助行為の意図の対象とな る家族員と, 看護職が働き
かけた家族員との 関係 は, 次の とおりであ っ た｡ 本人 に
向けた援助行為の意図に関して は, ｢看護職との 信頼関
係づくり｣ は, 本人自身に働きかけ, ｢ 療養生活を整えI-二p･
,,･-
る｣ は, 本人, 三男, 三男の 妻の 3人に対し て働きかけ
たもの で あ っ た｡ そ れ以外は本人と三男の妻に対 して 働
きかけたもの で あ っ た｡.本人の 妻に向けた援助行為の 意
図に 関し て は, ｢看護職との信頼関係づくり｣ と ｢家族
の役割分担を促す｣ は, 本人の 妻自身に対して働きかけ,
そ れ以外は本人の妻と三男の妻 に対し て働きか けたもの
で あ っ た｡ 三男 に 向けた援助行為 の 意図 に 関し て は ,
｢日常生活を整え る｣ と ｢本人との関係を支え る｣ は ,
三男自身に働きかけ, そ れ以外 は三男 と三男の妻に対 し
て働きか けたもの で あ っ た｡ 三男 の妻 に 向けた援助行為
の意図は, す べ て 三男 の 妻自身に働きかけたもの で あ っ
た｡
3) 個々 の 家族員に実施 した援助行為の特徴
1), 2) の結果より, 2事例に対 し て実施 した援助
行為を援助意図と い う観点から整理すると, 看護職 と の
頼関係づくりと, 健康管理 を促す, 生活状況を整え る,
家族員どうし の 関係を支え る, と い う個 々 の 家族員の 健
康生活を支えるもの と , 育児や介護 へ のBgJむを高める,
対処能力を向上させる, 社会資源の 活用を促す, と い う
育児や介護の ケ アカを高めるもの が存在して い た ｡
2
. 訪問から訪問の間の看護職の 思考内容
1) 訪問か ら訪問の 間の看護職の思考内容の特徴
看護職が , 訪問か ら訪問の 間に , そ れ以降の援助 に向
け て思考した内容 に つ い て , 家族員別に 捉え た側面 ごと
に ど の ような ことを考え て い た の かと い う観点か ら意味
内容 を整理すると(1)実施した援助の評価, (2)対象者の イ
メ ー ジの 形成, (3)援助の 方向性の見極め, (4)援助意図･
方法 の 明確化の 4 つ に大分類するこ とが で きた｡ さ ら に
(1)の 内容 は(2)の思考に つ なが っ て おり, (2)は(3)へ , (3)は
(4)へ と つ なが るもの で あ っ た｡ こ の こ とか ら こ の 4 つ の
思考内容は, プ ロ セ ス に な っ て い る こ とが明らか に な っ
た (図1)0
以下4 つ の分類 され た項目に つ い て , 事例A の思考内
容を例に挙げなが ら, そ の 内容を述 べ る｡
(1) 実施した援助の 評価
これは,
` `本児 の 育児が充分 これま で で き なか っ た と
い う後悔か ら, 今 は本児に と っ て よ い と い う こ とはなん
で もし て やりた い と母親 は思 っ て い る " ,
"
本児 と も っ
と関わりた い が , ど うや っ て遊んだら い い か わか らな い
対象者 の状況 や気持ちおよ びそ の変化 を確認 する
実施 した援助 を振 り返る
実施した援助 を意 味づ け る
対象者の状況 や気持 ちおよび そ の変化 を推 し量 る
他の 家族員の状況との 関連 を推 し量 る
l
対象者の望 ましい状 況を イ メ ー ジす る
援助の 展開 をイ メ ー ジする
今後予測され る問題 を考え る
捉えて くる対象 の情報を明確 にす る
援助行為を明確 に する
心がける援助姿勢を明確 に する
実施した
援 助の 評価
O
対象者の イ メ
ー ジの 形成
凸
援助の方向性
の 見極め
O
援助 意図 ･ 方
法 の 明確化
図1 訪問か ら訪問の 問の看護職の思考内容の 特徴
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と母親は言 っ て い た
"
な ど ｢対象者の 状況や気持ちお よ
びそ の変化を確認する｣, " 母親 は これ ま で抱 え て きた
本児の悩みや不安を看護職に充分表出で きただ ろうか "
な ど ｢実施した援助を振り返 る｣, " 今回父親が発達相
談に同伴で きた こと は, 今後本児の 育児 へ の関心を高め
るもの に なる で あろう " な ど ｢実施 した援助 を意味づ け
する｣ とい う内容で あ っ た ｡
(2) 対象者のイ メ ー ジの形成
これ は,
" 母親は本児と どう関わ っ た ら よ い の か わか
らず, 自信が な い の で峠な い か
"
な ど ｢対象者の 状況や
気持ちお よびそ の 変化 を推 し量る｣,
"
本児 の生活体験
の 乏しさ は, 祖父母の し つ けの考えが影響して い る の で
はな いか " な ど ｢ 他の 家族員の状況との 関連を推し量る｣
とい う内容で あ っ た｡
(3) 援助の方向性の見極め
これは,
" 母親は自信をも っ て本児と関わ れ るよう に
なる ことが必要だ " な ど ｢対象者の望ましい状況をイ メ ー
ジする｣ が あ っ た｡ ｢援助の 展開をイ メ ー ジ する｣ に は,
困難な課題 に対する援助展開を考えた もの , 一 方的な援
助 にならな い ため の展開を考えたもの , 援助 の 継続性を
考えたも の , 他機関 ･ 他職種と の連携の必要性を考え た
もの , 援助 の タイ ミ ン グを考え たもの が含まれ て い た｡
ま た
"
祖父は毎回午睡 して い て 面会で きな い が, 昼夜逆
転など睡眠に影響が で て こ な い だ ろうか " な ど ｢今後予
測され る問題を考える｣ と い う内容で あ っ た｡
(4) 援助意図 ･ 方法 の明確化
これ は,
" 本児と母親の やりとり の 状況を観察しよう "
な ど ｢ 捉え て くる対象 の 情報を 明確 に する｣, " 母親 の
気持ちを受けとめ て い こ う " な ど ｢援助行為を 明確に す
る｣, " 母額 の祖父母 に対す る否定的な感情を助長 しな
い ように心が けよう " な ど ｢心がける援助姿勢を明確 に
する｣ と い う内容で あ っ た｡
2) 看護職の思考内容と個々 の家族員に実施 した援助行
為との 関係
訪問か ら訪問の 間に看護職が思考 した内容が どの くら
い 援助行為に活かされ て い た の か , 事例A に つ い て そ の
関係を調 べ た (表4)｡ 個 々 の家族員 に実施 した援助行
為は全部で367件あ っ たが , 初回訪問時の 援助行為92件
は, 思考内容との関係が調 べ られ な い ため, そ れを の ぞ
く275件を対象と した｡ 思考内容を反映した援助行為は,
250件 (90.9% )で あ っ た｡ 残 り25件の 援助行為 は, そ
の場 の対象者の状況等で実施 したもの で , 事前 に予測で
きなか っ た対象者の健康状態に対応 したもの や , 看護職
が事前に捉え ようと し て い なか っ た が , 対象者の 言動が
気に なり, そ の 気持ちを確認したもの で あ っ た｡
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表4 援助行為と思考内容との 関係
援助行為 の分 類 計
思 考内容 を反映 した行為 250件 (90.9%)
そ の 場の 対象者 の状 況等で 実施 した行為 25件 (ー 9.1% )
計 275件 (100. %)
3 . 個々 の家族員に生じた変化と援助行為との関係
援助期間内に事例Aの 家族員に生 じた変化を表5 に,
事例B の 家族員に生 じた変化を表6に示した｡ こ のうち,
援助行為 との 関連が認め られ たもの は, 事例A で は, 母
親 の ｢看護職と の信頼関係の 深まり｣ と ｢父親に 対する
認識の変化｣, 父親 の ｢ 育児に対する関心の 高まり｣, 祖
母 の ｢看護職との 関係の深まり｣ で あ っ た｡ 事例B で は,
本人, 三男, 三男 の妻 の ｢看護職との信頼関係の深まり｣,
三男 の妻 の ｢健康管理 に対する認識の変化｣, ｢ 社会資源
利用に対する抵抗感の媛和｣ で あ っ た｡
表 5 事例A の家族員に生 じた変化
家族員 に生 じた変化
本 児 幼稚 園生活 へ の 適応
母 親
* 看護職 との 信頼関係 の深 まり
* 父親 に対 す る認識の 変化
幼稚園児 の母 親との 関係 の深ま り
祖父母 に対 する 認識の 変化
近隣者 に対す る認識 の 変化
父 親 * 育児 に対す る 関心 の 高まり
祖 父 湿疹の 状態 の改善
祖 母 * 看護職との 信頼関係 の 深まり
妹 変化 は確認で き な かつ た
* は援助行為との 関連が認 められ たもの
表6 事例Bの家族員に生じた変化
家族員 に生 じた変化
本 人
* 看護職との 信頼関係の深ま り-
日常生 活動作 の 拡大
本人の 妻 精神状態 の安定 化
三 男 * 看護職 との信 頼関係の 深ま り
三 男の 妻
* 看護職と の信頼 関係の 深ま り
* 健康管理 に対 す る認識の 変化
* 社会資源利用 に対 す る抵抗感 の緩和
* は援助 行為との 関連が認 められたもの
1) 事例Aの 家族員に生じた変化と援助行為との関係
(1) 母親に生 じた変化と援助行為との 関係
①看護職の信頼関係の 深まり
母親と看護職との 関係 は, 訪尚当初は母親か ら語られ
る不満に看護職が傾聴すると い う関係か ら, 最終訪問で
は母親の ほ うか ら父親がも っ と子供とうまく関われ るよ
う に なる に はどうしたらよ い かと , 解決した い問題を看
護職に相談してくると い う関係 へ と変化した｡ こ れを,
看護職と の 信頼関係の深まりと した｡
援助行為として は, 母親 の気持ちを大切にする, 話を
傾聴する, 看護職の 援助姿勢を示す, と い う信頼関係づ
くりを意図したもの と関連して い た｡
②父親に対する認識の 変化
母親は, 訪問当初 は父親の 不満ばか りを訴えて い た の
が , 徐 々 に父親 へ の 理解を示す言動が増え, 父親との 関
わり に前向き に な っ て きたと い う変化が見られた｡ こ れ
杏, 母親 の父親に対する認識の変化とした｡
援助行為とし て は, 父親 に対する気持ちを受けとめる,
父親 に対する理解を促す, 父親と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
を促すな ど, 母親が父親に対し て育児の相談が できるよ
うな関係 づくりを意図したもの と関連 して い た｡ さ ら に
こ の援助行為 は, 父親 に生 じた変化とも関連が認められ
た｡
(2) 父親に生じた変化と援助行為との関係
これ ま で ほとんど子供たちと･関わりを持 っ て い なか っ
た父親が , 訪問4回目に は, し ぶ しぶ なが らも母親の促
し に よ っ て , 発達相談に同伴 した｡ そ れ をき っ か け に ,
本児を頭ごなし に怒る ことが少なくな っ た, 子供たちと
風呂に 入るよう にな っ た, 休 日の計画を立てるよう にな っ
た な ど, 子供たち へ の 関わ り方に変化が で てきた｡ こ れ
杏, 父親 の 育児に対するBg'Llの高まりと した ｡
援助行為と して は, 父親 の育児に対する気持ち ･ 考え
を捉える, 実際の 子供達 へ の関わり状況を捉え る, 発達
相談 へ の 同伴を促す, 父親が育児に関わる意義を母親に
伝えるな ど, 父親の 育児に対する関心を高め よう と草図
したも の と関連して いた ｡ ま た, こ れ ら は, す べ て 母親
を介 して働きか けた援助行為であ っ た｡
(3)`祖母に生 じた変化と援助行為との関係
訪問当初 は, 看護職の ことを本児の こと で来所して い
る者とし て認識 して い た の が , 祖母 の方か ら祖父の 湿疹
の相談を して くるよう に な っ た, 訪問を楽 しみ に 待 っ て
い る態度が示されるよう に な っ た, と い う変化を捉え ,
こ れ を, 看護職と の信頼関係の 深まりとした｡
援助行為と して は, 信頼関係づくりを意図したものと,
祖父と の夫婦の 関係を支えようと意図したもの と関連 し
て い た｡
2) 事例Bの家族員に生じた変化と援助行為との関係
本人, 三男, 三男 の妻 に みられた ｢看護職との信頼関
係の 深まり｣ に関連する援助行為は, 事例Aの 母親と同
質の もの で あ っ た｡
三男の妻 にみ られ た健康管理 に対する認識の 変化は,
社会資源の 活用を促が そうと意図した援助行為と関連が
み られ, 社会資源利用に対する抵抗感の緩和は, 健康管
理 を促がそ うと意図した援助行為と関連 して い た ｡
Ⅴ . 考 察
1. 育児や介護 を支える看轟職の 家族援助の あり方
1) 援助の基盤 となる看護職との 信頼関係づくり
看護職との信頼関係づくりを意図した援助行為は, 辛
例A にお い て は成人家族員す べ て に , 事例B に お い て は
家族全員に行 っ て い た｡
ま た, こ の援助行為の 意図は, 看護職が面会の 有無に
関わらず, す べ て の家族員に 向けられ て い た こ と, 援助
期間をとお し て継続し て い た こ と , 単独または他の 援助
行為の意図と組み合わせ て い る こ とが特徴で あ っ た｡
援助を展開して いくため に はまず, 本当 に相談 した い
こ とが話せ る関係を っ くる ことが大切 で , そ の ため に は
信頼関係を確立 して いく こ とが不可欠で あると言われ て
い る 7)｡ 実際 の家庭訪問で は, 事例A の祖母に 当初み ら
れたよう に , ｢看護職は, 育児や介護の 受 け手 お よび そ
の主な担い手となる家族員との み , 関 わりを求め る者｣
と認識 して い る家族員は多く, そ の 家族員自身の 健康状
態や日常生活の 状況を聞い たり , 血圧測定を勧めたりす
るなど の援助行為に戸惑い をみせる こ とも少なくない ｡
そ こ で , 看護職 は, す べ て の家族員の 健康生活を支援す
る立場で ある ことを伝え , 初期 の段階か ら家族員 一 人 ひ
とり と の信頼関係づくりを意図的に働きか け て いく こと
が必要と考える｡ そうする こと で個々 の家族員の援助 ニ ー
ズを早期に捉え , 予防的に対応して いく ことが可能とな
るとともに , 家族全体 とし て の援助 ニ ー ズ を明確に し て
いく こ とが で きると考え る｡ そ れゆえ信頼関係づくりは,
援助を展開して いく基盤と し て位置づ ける ことが できる｡
2) 個々 の 家族員に対する援助 と, 家族全体と して の 育
児や介護の ケ アカを高める援助と の関係
次い で , 個 々 の家族員に対 して 実施する健康生活を支
える援助と , 育児や介護の ケ アカを高める援助が, 家族
全体と して の 育児や介護の ケ ア カの 向上に ど の よう に 発
展し て いく の か に つ い て, 検討 した｡
個 々
■
の家族員の健康状態や生活状況を捉え る際に は,
それが育児や介護か ら受ける影響, お よびそ の状態が育
児や介護に及ぼす影響という両方向から の 視点で捉え て
いく こ とが必要で あ っ た ｡ 家族員どうし の 関係性に つ い
て も, 家族員 どうしの 関係か ら生じ て い る ス .ト レ ス が ,
育児や介護に影響を及ぼ して い な い か , ま た育児や介護
に よ っ て 家族員間に ス ト レ ス が生じて い な い か, の 両方
向の視点か ら捉え, そ の 関係を良好な もの に し て い く こ
とが必要で あ っ た｡ 家族員に生 じた変化と援助行為との
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関係の 結果か らも, 健康管理 を促す, 家族の 関係性を支
えると い う健康生活を支える援助と, 育児や介護の関心
の高める, 社会資源の 活用を促すとい う育児や介護の ケ
アカを高める援助と に関連性を認める ことが で きた｡
こ の こ とか ら, 事例A の結果を用い , 家族員A (母親)
に実施した援助が, 家族全体 に ど の ような効果を及ぼす
の か を図2 に示 した｡ 今回の援助期間中に確認で きた援
助効果を実線の矢印で示 し, 今後援助が継続される こ と
で 期待できる効果を点線の矢印で示 した｡
一 三 ≡
図2 家族員Aに実施した援助の 家族全体 - の広がり
家族員A (母親)が, 自信をも っ て育児に取り組める
よう に なれば, 育児の受け手である子供との関係が深ま っ
てくる, 家族員A (母親)が , 家族員B (父親)の 育児
の関JLlを高める働きか けが自ら で きるよう になる こと で,
そ の関係に変化が生じ, 夫婦 で育児に取り組もうと い う
粋が生まれる, 他の 家族員C (祖父母)に も協力が求め
られるよう になる こと で , 他 の家族員C (祖父母)の育
児の 関心 も高ま っ て くると い う変化が生じて く ると考え
られる｡ ま た, 家族員A (母親)は, 本児が通 う幼稚園
の母親の 中に相談相手が得られた こと で , 近隣と の関係
に前向きに なると い う変化が生じた｡ こ の 関係がさら に
促され る こと で , 近隣と本児の 関係にも変化が生じてく
ると考えられる｡ そ の ため看護職が個々 の家族員に働き
かけるときに は, 周囲 の人 々 との 関係づくりに 向けた援
助も意図する ことが重要だ と考え る｡
さらに , こ の ような個々 の 家族員に対する援助 は, 図
3 に示 したとおり, た とえ面会できな い家族員B (父親)
に対し て も平等に援助の対象とし て援助意図を向け, 他
の家族員A (母親) を介して 働きか ける ことが重要で あ
ると考える ｡ こ の ような個々 の家族員に対する援助の 積
み重ねが, 家族員問, 周囲の 人 々 と の 関係性を深め , 秦
族 の ケ ア カを向上させ る援助 へ と発展 して い くと考え る
(図3の矢印は関係性を, 太さ は関係性の深まりを示す)0
そ れ は, す なわ ち育児や介護の受け手の生活を支え る援
助の 基盤に な っ て い ると考える｡
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2
. 質 の高い摩助を生み出す看護職の 思考プ ロ セ ス
鈴木らは, 看護職はそ の援助が, 家族の セ ル フ ケ ア機
能を高めるうえ で 有効であ っ た か否かを自ら評価で きな
けれ ばならな い こ とと, 援助を評価する こ と に よ っ て初
め て , 継続的で より質の高い サ ー ビ ス の提供が保証でき,
評価を行わなければ専門職とし て の責任を果た したと は
言え な い と述 べ て い る 8). 訪問か ら訪問の 間の 看護職の
思考内容は, こ の評価を , 実施した援助の評価 , 対象者
の イ メ ー ジ の形成, 援助の 方向性の 見極め, 援助意図 ･
方法の 明確化の 4 つ の 段階に分けて表したもの と言える｡
こ の 一 連 の思考プ ロ セ ス は, 実施した援助をもう 一 度
丁寧に振り返る こと で , 個々 の 援助 ニ ー ズ を明確 にする
とともに , ･ 個 々 の家族員の 状況を他の家族員との 関係の
なか で 整理 し, 家族全体と して も っ とも有効な援助を導
くため の プ ロ セ ス で あ り , 質の 高 い家族援助を提供する
ため の 根底となるもの で はな いか と考える｡
Ⅵ . 結 語
個々 の家族員に対する援助行為は, 看護職と の 信頼関
係づくりを基盤と して , 健康生活を支えるもの と, 育児
や介護の ケ ア カを高め るものが存在して い た｡ そ の援助
行為を生み出すため に は, 看護職の思考内容が重要に な
る ことが確認で きた ｡ そ し て こ の ような家族員 一 人 ひと
り に対する援助行為を積み重ねる こと に よ っ て , 家族 の
ケ アカが向上し, 育児や介護の受け手の 生活を支える援
助 へ と発展 して いくと考えられた｡
本論文は, 千葉大学大学院看護学研究科にお ける修士
論文の 一 部 に 加筆したもの である｡
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K EY W O R D S:
family nur sl ng;family c are ;public he alth nurs e; n ur slng pra ctice
The pu rpo se ofthis study w a sto explor ethe effe ctivene s s of fa mily n u r sl ng ln Sup porting fa mily
c are athom e .
T he studyin ve stigatedn ur sing c are for e a ch family m e mber m ade during ea ch bon e visit･ Pa rtici
-
pa ntsin the study comprisedtw ofa milies, one with a childa nd the other with elderly dependents ･
Data w as c ollected from re s ea rche r
'
s ow n n u rsing pr actice a s apublic health nllrS e. This w a s ac
-
c o mplished by
'
an alysisfocu sed on e a ch fa mily m e mber , a sfollow s : a)a ction of the n ur s e ;b) reflec-
tion ofthe nur s eregarding action taken ; c) changesin family m e mbers ap pe aring during ho m e visits I
T heI,e S ults w ere a sfollows :
1. T he action s ofthe nurs efor family m embersincluded: 1) establishing a r elatio nship withe ach
m em be r; 2) s up porting he althy and co mfortable lifestylesfor e a ch m ember ; 3) e nha ncing fa mily
c apabilitiesfor c arl ngfor children or elderlyfa mily m e mbers･
2 . Reflectio n regarding actio nstaken included:1)evalu ating pra ctices; 2)describing im ages of
tbefamily m e mbers;3) cla rifying the aim ofn u rsing;4)defining theintention of the nursing a ctio n
a nd cho osl ng an ap propriate m ea n s.
3 . The relatio nship betw e n s up po rtingfamily care at hom e a nd supporting he althy and c omfor-
table lifestylesfor e a ch m e mber w as ide ntified by analyzing relationships betwe e nnursl ng Car e and
change sin fa mily m embers.
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